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江上雲 「台灣壹傳媒最大買家  蔡衍明・・・ 我出錢，為什麼要低調!」『財訊雙週刊』411號，2012
年 11月 8日。 
吳修辰・萬年生 「黎智英認輸內幕」『商業週刊』1295期 2012年 9月。 
                                                   
5 詳細については，中華民国自由通訊傳播協会のウェブサイト掲載の報道記事等を参照。『自由時報』電子版「學
者籲中時 拒絕中國直入性行銷」2012年 3月 31日, http://www.libertytimes.com.tw/2012/new/mar/31/today-p5-2.htm 
6
『自由時報』電子版「中國直入性行銷去年 81則」2012年 2月 28日， 
http://www.libertytimes.com.tw/2012/new/feb/28/today-life8.htm。同「學者籲中時 拒絕中國直入性行銷」2012年 3月
31日, http://www.libertytimes.com.tw/2012/new/mar/31/today-p5-2.htm 他。 
 http://www.ide.go.jp 
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7 
高文南 「富邦金到手的華一 會被中信金翻盤?」『財訊雙週刊』409號 2012年 10月 11日号。 
田習如「被中共玩完 黎智英收攤了!」『財訊雙週刊』407號 2012年 9月 13日号。 
頼琬莉「黎智英：在台灣,我畢竟是個外人!」『今周刊』2012年 9月 17日号。 
李暁天・周岐原「辜仲諒的下一步 與蔡衍銘合組聯盟?」『今周刊』2012年 10月 22日号。 
 
☆ 日本語 
川上桃子「反「旺中グループ」運動が問いかけるもの」アジア経済研究所海外研究員レポート 2012
年 9月。 
山田賢一「香港の大手メディアが台湾から撤退」『放送研究と調査』2012年 12月。 
 
